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ω~ 斉藤千代さんを囲んでのくあごら京都〉例会を終えて w:c.加
主婦の再就職は可能か
昨秋、『あごらミ三J23号を編集する中
て¥働きたい、仕事を得たいとの意見が、
何人かから出ました。働〈ことで、主婦
的状況を突破したいという私たちの情況
を再度、bらえかえそう、また、くあごら〉
とくB0 C>の関係についても、もっと
女口りたいということて¥ 3月18B 、BO 
Cの責任者斉藤千代さんに来ていただき
ました。
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婦人民主クラブ歴史講座 卑弥呼からウーマンリブまで(後期)
十日本史の中の女性一
戦争と女 ファシズムの嵐の中で吉見周子
近代100年を通して もろさわょう二
6月23日 出
7月28日 仕)
森崎和江植民地と女5月初日出
千駄ヶ谷区民会館(会場変更の場合あり)
13回通し券 8，0001吋 1回 700円
ところ
会.~~ 
(402) 3244 電話東京都渋谷区和1'1有前 3-31-18婦人民主クラブ
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く女のつどい・女の講座〉
| 日時 テ
ト一一一一一ー 一ー→ー
1 5 H 7 HUII 19:30- あごら武蔵野・例会
! 日ω 18: 15-19: ~5 ょが教室 (lJt迎火BIHI 入会金5000阿
402 1604‘ド松) 独身何人述盟〉
あごら21号編集会議
ょが教室 {jjt;型木D/J'H 入会令5000円
小西あやのでんぐりかえ史 <JORA> 
平等法実現のために籍り合おう連続討論集会No.1 ，! !.I:IO日千等法はなぜ
必宏一か」 私たちの男女服用千等法をつくる会(jt>i刷、)> 
水田珠枝 『女性解放思想史J 出版記念会 くあごらJ!~ifJj， . 1r，IF1It(r，l人年あい 減山会館(J也|、主人本I 卜'1.)
ちの会 ・あいち!.I:tt研究者の会共催〉
19:00- 女と男の井戸端会議 ホピット村γ.校〉
J:l: 30-16: 00 回数文化圏における女性J品附 Jt山もとこ氏
ジ7 トからの{t('j'生 〈日本女性学研究会〉
19:00-21:00 JORAア7チアライブ 持ち時Hi110分の自作ドlii会，MでL可)
18: 15-19: 45 ょが教室 独財述
15: 15-16: 45 ょが教室 <l1¥1trl述
14: 00- 17: 00 男と子育て IH際~~!人年をきっかけとして行動する kたちの会 ・定例会〉
19: 00-22: 30 女のパーティー まいにち大工〉
20lJ(l1) 13:00-16:30 結婚の意味を問う継続討論
13・30-15:30 あごらミニ28号合評会「主婦の再就職は可能かJ くあごら京都・例会〉
19:00- 冒険少女クラブ ¥1険少!J.ーたちt合
1:3:30-16・00 ニコニコ離婚講座 品川 九ひろ f-r縦割?とは?J 
!日と分'!iIJ
HU5-19:45Iょが教室 ~!h (frl~J生
24 日 (1~ 15・15-16:45 Iょが教室 主hftrl}jT，
IH: 30-19: 30 平等法実現のために語り合おう連続討論集会No.2
干lたちのリ)!J.I{-]日、|ι等法をつくる会 {反柏、)
r 2年目にあたって今後の例会内容についてあごら北東京・例会〉
婦人民主クラブ歴史講座 iJ，¥!(J也と !.I: .N，r.'I ，.，主的干1i1
コンサート・触私今 [ iV(会 *1 消防ト月 ゲスト '!llJラビ
1/ ヤ 7{ IL-ムテビ トボーイ
r春闘は零細企業・労働者にプラスか ，p，r.市 長 Xil分 f'~.V:1t{t-l'l~l .ft~t fr!}人
郎iと 館 入([1: fλ一 〈あごら東海 ・例会〉
あごら北海道・例会
ょが教室 ~~: ftru jrl 
パーティーどん Sb待自立
平等法実現のために籍り合おう連続討論集会No.3 リij~(γ ~/j: を 'J.J見 I る
ためド必世!なネf'J'J}j，Ji"l土 紅た九のリj化財11、|可?J、あっ〈る会
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